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Anl;-U'orr;or. 
on parade 
=-'1' lOO people Il""OOpal8Cl '!' Sa!u«Sity s 
.• M;wcn AQa_ lh& 'Ii!" and marcne<l 
doIrn Iftinocs A~ 10 MaIn Street arc ~ lO 
cat'I'1Ld Ct"I U~f'y A~ TP"e parade ehc.tecl 
tmte ~ h'om ~ Nf'O ~efre'·ea to ;ti 
aIonQ tile sodewaJ< and......,. .... """'" !UV>y ...., 
The march ~ In tronr at PulbAm HaJI wflefe 
............. Oonm jnll"O -... '" -...oman 80<. 
nao.ne .Dotwn. ~ U'lD crCWO on VtIottnI!JJns 
LJbonIion Ind the ..-. rno.erlibr& j SIO<y on 
~ n (~ Oy ~ Fncn and ..".. LOponoI) 
Mayoral hopefuls discuss 
answer 9uestions • Issues, 
Tht· t .. ·o Carbondalt- mayoral ca~ 
dtdalf"!l, ~(" and .nswrnd questl<n5 
1110 Ja)C't"fO forum Mid Monday f"V1"fl101l 
.1 lilt· It.~ Inn. 
cridciu the present administration (ew 
boca~ "" f ... 1s thaI v,,", hll'" has bfton~. . 
Edlen ... id "" ..... C&rtIondaIe as 
b«omlng • major m<-tropobtan area In 
Swlhrm IIUnois. fI,· ""id thaI un<k>< 
pr~ It>adonbip Carbondalt> can al· 
Iract Industry and nMI' shoppu~ ("'('1l 
l~rrt said hr" ~al5o (.\'00 thr> an-
nt'XaUon m SIt: Bf' favon Im.provU'lJ,! 
"""""II conditlom lhrtlUJ""" I lhe com· 
munity and bmuUfyu~ Lhr .!O'IIl"n!"",,'n 
...... 
Ed<en said thaI 11 ~ (0 Mtlrem 
Wft'P.lrftIed and Incrns<d "" fft'ls an 
increaM' in rn-etlUeS woukl (oUow 
Edten .bo uId thaI hr dodn' , f~ 
Flocher is qraaliftrd for may« boca.-
"" did not stand up wril und<-r prnsuFT 
and thaI Catbonrlale ...- _ 
.... can ~ • decwon .nd oUdt .." 
DAILY 
EGYPTIAN 
Soulht>rfl III iflOis U,,;rt>rs;lv 
. 
Cart:xJnc:1.aie. IllinoiS 
lIoIume 52 T.-day . Apnj 13. 1971 
Sigrt nobo((y 11~(lnts 
being buill anyu~a.y 
By S&rw B,..... 
DaII~ EIYpcia. Staff Wri ..... 
:\ P200 dlrf"Ctor~ fur ~: \t ' q!: rN'n 
T f'rTaCl" IS bru~ bt.n 11 dt.,...lllr • ..ff orb b) 
both thr L' nI\-f"'n.Il), .100 lilt' n"!lo,Idf'1'lb It ! 
~op C"OflSlruMJon.. 
Thr n"5Kk-ri1 dlf"'f'C'ttW'\, bMr-.;z C'On-
Mructt'd a l f:'''f"1"JE~ T;"'fTan' 110 pot" 
r4 an 0'Wft1IJ1 Imprtn't"'mNll proJf"C""C '-l' 
c:ardia« to Samuel L R" ... U". dl .......... 
01 thr 11 ....... Ii ... , ...... Soon· ..... 
RUlr"Ua .aid C'anslAK1.Jon ~ lhr dlJT("'-
lory . -tud1 t.. cs11malrd .'111 C"OIit 
P.2DO. ...... 10 Ila..., ~ drbyt<l 
RineUa s.ald tIM- mu-"P rTSUlLrd from a 
muurt<lontand,"II ~ hI ...... l£. Ihr 
L' nl"'C'ul l y ArC' hllf"(' b ()lflC"~ , 1bC' 
Phyucal Planl And U. ~I" CUU> 
aJAI Ev~T""""'" 
Rmrila ... 1 thaI U. rt"SIdertu' C'OUI)-
cd A' E'""1f""'" T~ 1-.111'-' thr 
dJl"OC:111r)" lap ,.--.\7 for ",,_.........c 
_, II _ at'" RII~11a said IN' 
~ and ctanca UI thr oaunar • 
...-.17 """"'" - -He aid 1Iud ... _ tnid .. Pap c-. IlnICtian 01 Ihr cfinocIary. but INI " 
_'-_and~ ... 
~ l.. II«dd. c:hunDaa '" U. 
E-..- T~ AcMoary c-l aid \bp ~ _ iaf __ IUaGa 
_ ..,. dod _ .... Ihr ""'-Y. 
",.,. _ .... _ Ibo c.1 .... "". 
.......... GoodoI..... . 
He oaid Ibo ~ ..... R-e. _ 
u... .,..JlCal ••• led dAew ... . 
~ ............ ....... .. Ihr __ 
.......... trW ..... _ _ 
... ~,.....;.a ....... ~ 
---" ...... ---. .. '"'-- ......  ... . .
....... ---.. . ....... ...... _-.. 
... .- .. .......... 
I I I" h, .. ~ IlUllI 10 lit.! /(uw--lL, 
......Id lit · addf..-j 1tu.1 Itw' uch,', m.un,... ' 
... lo&·nl I!\'IF\I: .. n-.. .. I :-W..,thf'rn ItIU" ano : 
ItN · lOl\"(,,.,\.1\ TIIIIIN ( -oun ' ha t f 
!'o lOubr (hn"C1 ~M"" 
Bu.· ' .... wud ttw· ~tdMlabu IMI " 'n' 
~iU;:lt~!> ~~: 7:~:~:.n:::.:,~ ~' 
~a.!h monc"')' 10 (,,(1fb1ruc.1 at k-a~1 par1 
(tilt.· f,.,.." thai ~ .. ~ I"f'que~tf'd Hr WIld 
hl~ aiftN" Wi ll t\a\'f" mort' Infot"'mAlwn Ofl 
It.· LaIiM Pf"OJn.1 aft,., ltv- bMb .,.... 
""""1\ toO un Ih.· "dr ... aDL 
AU mnfW") bring WIJIod h. lJ'wo 1m 
pt'O" .... rnrnt " p8r1 ~ ,two fund. IIlIi t 
Wf"'M" Wi( (1\", from ttwo uoRlnal ('r.:wl 
Rruc1I00 bond ~.MH' 
R lnrlJ. ..,:1 l UI addllwna l 
pIa)'l[round <qUlpmrnl IS .bo bn.Qll 
plannr<t fot" U. A .... 
Gus 
Bode 
a... ....... '"' ......... __ 
_OI ... -, .... _ ... ~ 
-... ... _- ... ..... 
Sal"'" , .. 
Ifini~- H 
--- . / -,.e • 
r 
Cough up 27t-edu~ale a mouse 
il __ ..,. r1 ('ftIIa 1.0 .-s a Volualftn will br ~ I,.. = :.:'!V But why _GWd ~ .. :::.!p.~~::':t:W: 
Mle. .r~ ~ In collqto ~ H.all. em thr ~ IIIGI'ttI 
.......... '01 .a.ftt'rf" ~dt d thr Unrv"",,. Cftuor. UI S-rkIl11 
~ I<U. an lhr ....-.pus and '" IbP ana 
011 ........ 0.,: ' wftIdt _as hdd brt .. ~n TrchnolOCY .Dd 1M 
I'ridoy and will ... ~ Wed- ~'. Bualdo.:t, ~Y • .-
=~~~~l~ ,:=,~~,,:-lhr 
..,u tw ~ In  for rJ 8ruc~ Prlrr.f"G . aUlllttao( 
ttftta- Thd tal r.hu.n thal you a,.... • prUCMU" In thr l.oo6oc;) lJ.toi:an· 
r~ In the; Cfl&Ydr lIP·mtt Can- rnmI. and Yauntt Ocur. C'fta.ltml n 
d .... ,_mrnl .. w~
Air mail speedup e-xpected 
~~ ~r1I": :.~,!.. I: II 
=.!a~~. :'DI~'~ t ~ 
Wf' ha,,'C' on thr dr.WUliIit board (or 
C'omprrh~n"l \r 
pr~~ " 
Econ ed head 
to talk Tuesday 
.,U~ ...... _ 
T'heral T ,,~us.~ uecut.I'-r 
diret'1« d lhr fl liftiIU Ca.&nCl1 on 
Eccnorruc F...ducauon.. ..,U Ill' at 
SI U lod.Iiy .nd IA,ednada, for 
ec:ulCJIIltt ectuc.UQIf praJram con-
1..-
n.._ .... ...-bJ 
G C W It-land . prolH.tor 01 
l"C"OOOIDla,.. who .... 1eI Lblil (Of' 
.-wraI yan StU t.. afftnd • 
IUIftIIM!r _cwbbop in ~
_ lor p-. _ one!..." 
-~ ~- .. - ...... is 0 pnr- "' .......... /CJlnI> 
__ U~. IW"'_ o "' __ anIdosud _ 11 ___ _ 
... U ..... _ 
Me ~1I1JlI8 " Uw ca.mpa c.- __ .... ~ _ 
~.. lhr '"Toc Oor ... 
uvuxs. lIw')' M'"T wm S.IOD Id.IlrI 
to lxulty and .wI owmb<n ..... 
far ~ for c.hr caaoer 
~ woo ~( ~ ,~ ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
I£'er'Ii a.", ~ for lhr '1'arI Day" 
'-<"\1' It~ An) 00f' IDtrr_U'd In 
~ ..tnJ1d C"ODIM"t 8rl1n' Pt"irr -
won at SJ6-%J14 
Budget trouble 
rould end job s 
,,"ASUI~GTO~ - Sa pn OMl d 
~I'r::;:!.~~~ 
may ~ lhrtr ,. Itt 1971 . M"COI'U-
~ to thr Indus:lr) " tf') publJc..,a· 
-A MInT) ~ C'Um~ lhal. CCJm-
"""'i spoad"'P" ...... d oU R ~ 0 
rnonr,o' In thr rlIrmac:a1 1nduJi.lr) . 
rl,.u that p4annrd H '- I) ~
for 1m ..ht.M no Kn::MUl (7\'" fu.ncb 
K I..,..II) _pmt In 1m. f"f'pOI""ta 
C'hrnucal aJKj St"'I' 
lht /lmrncan 
"1MI Thnn 
"' ~I ... 110) .. Ht"T~ " 
B~y ~~ Angel 
ANGElS 
O'E HAlf 0 
,.,..." • 10 ~""" ' .. 
• CAMPUS' 
The Student 
. Nur ••• a , 
... ;4.-..... en ...... 
Be to". Ooctors 
***.****'ff~ 
I,d \\11 ... · 
c ....... _ 
* 
...  
\ .1 1m ... - -2 00 
SAT . • SU N 10110 l OO !rOO 7-110 
~tty Maids all in a roN 
III '::' ! .} t 
nl'. E TH E MOHEY 
IIHD RUH 
'-
Office to 888ist ' 









• ART GALlllt 
. ",'s._ 
~





HOUII'S.- .l.t »-, )0 .... .-
s.! •• 00 
' c--.t..._ 
.................... 
..- (. __ ioC.- ~ .... _ ... 




" . -" . 
, .. 
'NONCONNAH 
- the South's best ~-
./ 
r 
· .( ·,:~'t:enets 
t~ . ~h-eftl'ito r . 
Estalator- exempfifies 
waste of ta';; money 
To U. o.;ty ....,....; 
I .... eo ""_..-e ..,. &u. _ II 
w .... , _ .ala ...... U. u .... 10 thr Pes-' 
~"""I"ft \0 ..... Qpu Iofl. ill 
 ........... 51ft! boc* _ bnick 
. n 67 .... IaN~ .. H_ ...... , _ or 
ct.criaiIIa'-" ~ c.oId n.ceiYe Ihftr .... 0. 
willi ... ! WIidI wit pnniI! 8c:boIanIIipa 
and ...s.t~! ........,.? More ~ til 
""""'* 10 thr p .... CIiIWr8 doa't _10 If! dIeir 
rod _' 
Per'-!» I ahauId 8dd a coupIr til ~ Ir lnday'. aubdI .......... ~ buill WlIbout _ ..... _Ir 
IuIn 10 ...., ca .... J( • boiIIdIJIC io built wilbout WI& 
_. ~ lui"" 10'_ oIectric ~ Wbra areal 
chla ...... a raull tII ,~tion « wha.In~ 0c-
cur, '-~ WIn thr Pep&! KftWnllon "'" 
~ _* ~ P.ma"" 1M <eonom1C 
problem 110-\DGft \han mlOmanag""""'\ 01 moorta ry 
and r_1 oohcJ. Pt'rhapo _ need 10 aplojl our 
~ rUler to provedr- )abe few an t'Vn'" npan-
dll'll popu .... ,'" p.ma"" ..., till.... ....".....s thr 
poom.""" ..,;:,.1 ..... cJ. hl«hrr ... lIIIard 01 h~lIlI! 
frx Ihr nett f"'X.Cftds lOCUl i benefi l W .. an ha,'" our 
ncautlon . (or 1M Icn'f"rnme-nl ca n glv,. u.~ 
_hi rOJ _JuOC by """"'none IM~" 01 
thr bnuidul Klo.u..sJt.. "' ...... ,".th • Sf.' milbon 
dllch w baraes ("an noal C'hraprr powrr 10 you and 
Daw- H OOVt."f 
5<tphomort· 
Gf"ntYliI StudM"5 
SIU ought to attract 
top, flight entertainers 
To 1M Oa.1 Ec". .. n 
I. as wt"11 as many otht.,. \(~ In whom I ha\'f' 
pdtrn. rN"1 that IN'1"t' ~ a dt-flmU" !.Ddt ~ IUp nll(hl 
ffll .. na.nl'Dfonl roml"lt to Sll ' "'h~ stx ... k1 .. major 
UAlVf'f1Ul) with %1 .000 !ltl.udt:-nLs br dt-nw-d lop nICk 
tt.nda wuh • '.nltty Ilk .. lhr Art'nI thai WaiL, 10.000 
proptr" ~ratt' acts WC"h as (he- (ilH"S3 Who. I..m. 
kawls and Kid" .. U.II\'f'nS n-T"ullnly ~ th.· ("'Oft-
M"1"'V1Ihw taJ.tM and numr-y layOU15 01 ... ~'t·r 
makn lhr choK"Ml: ~ C'CJrdC"rvat'\T ,""uu,...,. 
....... 11y WIll bnoc poor mulL< boUt .n licit ..... IN 
.. nd lM qualhy uf t'nll"rtaln.tntonl pn'$("'fItl"d u "', 
prnM><'t'<l alrNd) this past r.u 
What _ IS a Il'JOd 1"'''"'01 .... ..rho has Ihr 
!IU" In bri.. IUCb banda .. Cboca&... n... M-.Iy 
r,,- Je\bro Tull or n-n V.an An~. jusllo ........ a 
r ..... SudI ada. I 1><01..,.... . ..... Id "" .. 1JPlIUd by thr 
Jludm .. _ II .1 ..-,,1 pari.,. "P '0 Ow or III 
dollars. 
Dally f«yptlaa 
"10,. ea...., a &pider / 
, ....... I down bHidr hrr 
"--- . ---' 
Ex-officer discusses 
abolishment of IFe 
Ttl Ihr 1Jal~ E~' ptloJn 
I Just h ... 1 thai I ("an I 1.-( J)arm' Ahrnn ~ r um 
mt'nt~ t April 2 rollonal l abuul Ihr .. boIashm,-t'l1 .~ 
ltv- IFe lip b~ w llhclUl 1I~"'11l{( 10 my I.v n"fll ... 
... orth 
I don I Ibu~ lht 3\,"ralf.!t· I~t c:an bt'1t1n 10 
rf'Olhu' -{hi- pmb~nu farrd by 1M (ra~lM'I> aor1 
~fConlH"S on thu campus- ltat-)· aIT ( panacuLart)' lhe-
fraII"f"nUk'S ) truuh-., (or ~, \'"1 ("1lS~ II 
ckwosn' , M"f"m to bt such-. du'f" ll"\lq:)r now, but ltw 
rnd can' t br too f., away aI thc-y IUn taklna aul 
lhMr (nast raUCWb on a hapft.i If"(' 
1 guns lhr fnlenull('S aN' adl'rn,. from .n 0\ ('T ' 
_ til odftob _illy bU many sI.udMu. al thl> .". 
stll"oon. £.adI hou.w as. too busy bulidll¥t' I~ awn 
ImItI<' and ""'"' 10 __ lout _ -.. ra1hrr 
\han ~ for thr ..".... ~ -... It... moo. 
«ond CIIn ... do:Ie. 
~ ... ~ sa 01 us from thr vanGUS ho.u.rs. . • 1)0 
.1IeOdod ... ,Fe RlrYlvaJ cutJI.....- •• DalW. T ... , 
ibis lui quar10r Tboft _ ...-r .....,,~ ."h • 
CIIR IIUdy tn _ u.. U",,'ftSOQ' _~ ""!".rod 
thr ,Fe 10 juI1ify lIS C!ll ........ « "" ~ n... 
. _If> c:ikd _ r~ as I' ''''lMWI 01 
~ aklqha/ polity. lliadt til ....,.....Jbl<'''''' 
drn&aadutI fi -U:t::;... J I .tudo1I:s 
~"""""41 .. ""'_ tII __ -.SI...-u-*rt_fI ~
I ... ·1 jIIoIjfy ""- d\Itraft r« ~ _ hrrr 
at II . .. f.- I , _ and .... nt "'" G ...... 
Opiniq,:, _and COl,Jlmenmry 
~lAU - n. IWy ~ --.- hw ........ 01 . ___ ..... _ ...... 
........... _knln_ ... ~ ~-w.wo,w.- ........... ~..,. 
...... 01' .......... .. *" ... .., ............. ~~ ... 
...... ...... 01 dot ...... MIl. 
, L&TftJIS - ._ ... _"' __ -_. ___ ....... __ --
---.. --.--- ....... - . ~- .. ----
.... -----~-~------- .. ....  --...... _ _._ .. _ -pu - . ___ ...,-.  ..,.--__ ,_ .... __ u. ,. -
..... - .. ~-___ .. _ ......... _ ..... Doera._. " .... _ 
... .,,-0.-. .......  ........ _ --.. _ -_ .... _____ _ • r • _ .... _ _ 
............... --..,..,. 
7 










The I ••• Ihi,,!! h .. did 1 ..... 1 d.y 
.. , .. I,·m a( :">11 I' lIt:h l \ . ... ,-.. Ah ..... 11 111 n""n\ ... . O ... ·, 
~,l-. un (hr!. I • ..:.d , ,, 1.04ul'l1I anrt ,,·If'\~nc"'f· In 
ludiI, .. orr.(I("k ' l\ 
, .' "'t' r afT'M' hack all f,nod up III J:rl ,.".. ,,')al*'\ (a.,al 
,11 , ....... In let" II rrlt""\ilnllO Itw ."...,...,n .. . ~ 1,. .. ""'"nJI .. ..,. 
10 """I rurlur " th.· 1Ft ' Iii nak . It 111 ' ." .04f'''('I I\ 'r 
-\00 thl" huu~ \hlt'd II i III att<Ml !<.h Ih .. • I""'t' I .... " 
....... ok!> all"" ... "'(" t:uc tlOld 
I ... 'OIIlCk ..... hov. Inn~ II ... 111 (lIk,· fc. ,""","'1 1,..( · , .. ' 
' '''MY u.ru\rr-,.IlJMo III . .. I(tI up 10 IhI' prue,.....,..I\ .. 
SI · lfT ",tlI"n (''''~ fuYII~ aboll ... h ~hf· 1f I ...... ·" And I 
",-ondrf If Ihn -..111 Ihlr* ~ WM1l4" b.· I1 ..... rra~ lnan 
" lad. 01 "'~ann· " ,I I"tf"\r" dnl.,. aO\thu\f: 
" ltv- rnt"'t'11~ " "" .. l)aln .' '1", hnntt .. ",.: to a quotr 
(J'OITI lhr Mlf'\I\'al runf"n"f'lC"f' "y,..., fPC.: I~ ~I) a' 
'1tnJrlC as 10. Indl\ du.al tnMnhfon ' BUI Lhrn I glH"to!> 
If all 1fO'N111n.g C'OUnc'lb had IhI' ' ·(~'lthl' ~ IhI-
<i1l'-lfC tht'fl . . ·ouldn' l M\'C". IQC m bu,....a.ui-r.'iC') 
:: -; ~~~~ nI~.lh~~l.~t~~~~= 
ChoI,."" . ' hUr t:._-. 
1"lrrlr.I",",,') CQUnnl 
Segregated meetings 
are getting a little old 
I 
(i'lan: .''W ~uld· c h.~. g e " 
-I. 
~gjp ~ian's 
fdIo(._ lHa,.,....q,d,.. n~ 
_ on IICIiona ..., _ in .. ~
s... Ie --' ..", ..... III' IWII' f0I*t __ .Qu:t< ~  an 
__ ._._on in .......... 
--.ya.d~ 
0.., EcJiIIaa ~ w,-
'-- ........ student , .... .......-,., pu/>h< ,n/or· 
lllal/Oll director 8Gb CaIT _Ii!d lbP SWdrnI 
~It" willi In ~lal propoIIl (ExPro ' 
cItslgnod 10 create mou SIIIdrnI Involwmen' tn lbP 
Dltify EC)1>Iiaa·. _ plIIerinc oponlll<J!l. 
TIw _It" __ 1M propoIIl ~ II wanl5 
'"""' . ludenl c:ontrol 'n ibis brand! d lbP .... _lSI>-
mml"-lbP!"I_ lbP y~ Ia_ d S/U. 
, In .,.-.-ouna lbP ~ CalT. a. rorme- ltaff 
wn"'" ror lbP~, ia;d lIie Oa1ly Egypuan·' ....... 
Plht'rlllfl oper.lllOO w,add ~ ,rully facili"'lL'<I by 
~~I~. ~D aplanau ... d lbP pr_1. '" as 
clear and Clbj«tivr mannrr II poaJblr. a""lbP 
w~~ nllbP Daily Egyptiotn ... 11 IS a l lbP pres<'fll 
TIw propaoaJ 1Iys. ' "Thr Oa,ly Egyptian has a l· 
.. ,noel lbP ' ...... 0 ... d bena 11M d lbP fiDeSI 
Uni...mly MWI plIwnJw oprRbons In lbP IJ rutod 
SCa ..... TIw complairua arrectod a l lbP Daily Egy.,. 
lJ~1hG .... rct. ",,1\ br the t'dil ..... "~dller. lbP 
t*'X-l'CUUV~cr .nd thfo nrws editor. all un-
ck'rgraduale5 majctring in journalism. 
n... edjtor-i&cbief .wld ~ the ~U'" ...... 
opt"fiIuoo. He would br in ciarg<' d lbP ~s 
odttonal JIOIic>. and ~ wauld a lso srn'" II lbP 
pa.,....' . poIic:)' ~tive. . 
n... ..xeculi ... ediIar ...... Id 1M- .n marge nI ,m-
plrrnenti .. o\be olIitonal policy Il~ ",wid also <00<' 
d,na'-J~ rdlLoriotI pag .... Work, .. willt lit .. «illor 
.wld br a .mil d rwo ~ __ c:GD<lem .wld 
~ m-depIh articles and procIuctioo d rdilorials. 
TIw ~ edi .... would coordinalt" lbP pa.,....' , ...... 
Th, ;""0&1'" bysla"tle r 
- . 
. 
SlUdmes C'OlTIpbun thai Illes pal""" .. 'n 1M nand> 01 
I~ "t'SlabilShlTM"Ol" Ind. 11>orft ...... IS ronlroll<d b)' 
It. ",.,. .Iso margf' IhIII lbP .... .,... 0100 _ 
adtoquatt>ly St'r\'f' lbt- students In lrrf'sts or 
adtoquat..t~ CO\ t"r C"f"f'UID .~ d ttm l ' nl \"('1' $I1~ 
C"OmmurulY 
lhron:!!':~ ~ oIa( %~~~:tl~t:,,!.t~~ 
..... IUlhonud b)' IItm SIU P ........ I. J)~Il'''' W 
Morns. 10 CT'eale ., Bt"Wi'$plpl"r. U prut~lca"Ull In 
quaJHy. possible>. to Iit"n~ thr UtU\""'nI I~ ("Om -
muruly- _ts. liculty Ind admltUSlnll"" or ,1M-
" ("SUlbUstunftlL ,-
Ali \/tal ean .,.. sacd .. \/tal 1M l><o'IY Eltvpllun. a-
do most ~pt'f'1ii.. bas as au main ClOOC"t'rt\) ob,."( ... 
IIVlh .. ar.1 thot> C'OmmLlnlf\' II ~fS-and th!.· truth 
R~1 hkt" n.KIA Cllpfl'Wt..u.. an tilts "IA(~· . It 11'\ 
Clpf"nltrd ~. humans who ."' fUbjec1 til hom.:ln 
m~lakf:"S. 
'Will Jed Garoover retire at l04? 
HI, Iheno. I ..... \'ff r .... H<*I ... 10 ywr hal5 ·ca ..... 
elf .., 10 ... a brand .- ad"""lu~ ~I-J«i 
Go""""",, Cn .... f'1gh1l"r ! 
It' . lbP ... ciling. Ibrim .. ~Iory d _ J«i 
GI_ ClI'T1<'S ... his .......... n cnJSId<o againsl 
Arn<'ri<:a', memles willt ~""lina v'cor-... _ 
IItouIh ~', I.,. y .. rs old. 
AI ' ,"" join Jrd loday ~" In his IaImblr »-.-.. 
""t~ d dflc:et 1101> the W ...... I ............... 1 con-
.' r--
r ........ willt his y_ secrftary. Lc<wi I .... ~ Shr' , 
only III. • 





II ,til t)egaf' the firs,g,-.oe . 
B 0Qn t~me ~r t l fl.t"'9r.oe leKhef 11 ... "'! 
he, t.utt lI .. as ')'Stem sIWt t\ad to 1e.lCh 
1 he cia run Spot. run IIlI01hOd 
You ~ 'e-4(J .t Otit ~ \! oro by WOI"d ~ 
thai ~ the •• y ,I liii0. u nt il yOu beclme I .~o 
O,aot't Vihttu!: rout le.K-he' as 00 you 10 ,..0 P8'1t 
D ul 'tOll COUlOn t OO.!J 
Yau Pl'obabI) I"toCJiPlt'O- tellldlnQ out 1000 Bu1 you 
sfdl ... \0 ew-ry .. 10 you1"'5e4f 
II , ou fe an ave '69t' rei".' you Ie prOblbly 
'eaa 1'\0 thai ~ B) now ,-
A~:'~hlOm;;:OIUIo;~lla"1:'; ~ ut .. you ~ 
~ t at, not lui eno..g an, mote 
Ol .. rwon!tloe . ... efage Itudet\1 n... a.pPQt~te1,. 
a hOUrt. 0 ' r . ,'~ r •• 13""9 every 0'" ot cia .es 
Ano ' Ift(.C the amount 01 tame In ,. d-,. Isn', ab04.I1 
~~fe.ne. yovt re • .,1f'9 lpeeo W;U .... ve m 
In OfGet' 10 n.n4le t1 att . 
The E~ Wooo Rubonv Dynamoco OOYrie .... 
hela 
Wl1h ttatnlnO you II be able 10 $ft OrOUp" 01 
-'0'0.' To reao belwt"ef'1 1 000 and l 000 WO'O, t)eI 
mlOu1e Depending on hOW d lthcult he maten" .... 
AI any l.,le we q ua.rantM to ,I ~1 Inp6e you, 
- ,.~ng IiD&ed Of -cell refund yout ". hMtAon. 
f1J8" % ol.v. tYOM whO ,akat the COUf •• Ic.e m · 
1iI_ ..... ' \ 
So do' ...... ~ •• t im thlnk ln ll .bout whom '0 
blame Come taAa • t ..... ,,0CIuCt0fy __ "'II 
'- w.'.""'_,....''''-'O_on __ 
n takas AOOuI an houf 10 fend ovt how you can rec:tuQe 
your .,udy ""'" by!iO'O ". _ 









ODe .. reller Ure." . , .. . .' :- . 
,."-' _ Antiwar. ',. -_ .... ·"',tir' £itde' eX:f;itemen-t JlJ.. 60. ~ 103ICIn • .,...0" 
-r ..... ;~ ... 
PAY us A VISIl 
"~"""1 
ROSS" 
-G4- .... >I....-..u 
4 _ ....... .. , .~ ... .... __ ~ .. 
T & T 
PIZZI ad . Filii Foot 
Call 549 - 5941 for Delivery 





April 18, 8 p .rn. 
Special Guest 
Star 
NED TICKET LOCA lIONS 
' .... y'. 
SIU Ar .... OffIce 
Sew ..... 
YnStv .... , c ..... 
T .... 
Unlv.,.lty c .... ., 
Information D •• k 
licket Price, 
StU Students - '3.00 '3.s0 
General Public '3 ,00 _ '3 .sp .... 00 
mu PUlITY Of' GOOD RATI AVAtLA8U AT AU. ...:a 
~"""Ikbts.., ... ,.. ............ UII1 •• ..., c.... ., .. .; ~ 
n.bt0lllce ............................................ If.. ... 
~ i/f'. 
... ......... ' 
r 
-Mono - frl. ' -
10 -, 
SGt. 10 .. 6 
Sun. 2 - 7 ~~~--
NEW 
JII"T ARRI VEil 
611 s. III. 
.549-7273 
Crosby, Stills, Nash and Young 
LIVE double set 
IIFOUR WAY STREET" 
CONTAINS: 
"On the Way Home" "OHIO" 
"Teach Your Children" - " 49 Bye Byes" 
-"Pre-Roael Downs" "America' 5 Children" 
"Coy(girl in the Sand" "Triad" 
IILong Time Comm'in" "Southern Man" 
"Right Between the Eyes" "Carry On" 
"Find the Cost of Freedom" 
"Love the One You're With" 
n Ch~cago All Along the Lee Shore" 
"Don't Let It Bring You Down" 
compl.t. lyrics inside 
CRO_SB'Y , SlIL·LS, NASH, YOUNG 
u 4 Way Street" . 
;>#' .. ., ;.,..~ . '. •• 
Irl Ntltll ItlAII YI 
Author raps Playboy philosophy 
.,. ......... ,...... c.,.,.--Chnauaaty .ad bairaaDm aft)-
prtk abo P<.... do, _ at 
~ .. ,..IIun-.~ 
pNkacp/I)' p<- .. 01 .. the< 
y!;""': j:t .. ~ m: = 
np«DrtC ~ .. tt. aall t1 car &ow rl 
=~.~~~IS U~Hdftl"T. 
"""Twn"It) tnllliClrl PIfOIM rad dw-
ononlIIIJ map"'" Play""," .aid 
Doon. -. WNch hAl twocomr • pr.Kr 
wtLrr for thr Y{AI"" ~ ... ucattd 
n. ... n.. pIu_- at It""" lid-
nrr has madr .In Im~ GIl tbr 
ptu~1 (r.nwwor' vi UK-
mlndl ~ Ita rradtn llus IS ~ 
when ~ Uk' I.rrITU wtuch .In-
f.mth., ,~ Jlirtf •• •• pn:s.N.oo. 
urdorn-tanda,. &l.Id thr who"" """'" 
.. 00 dlfrrt'ftll meanu... tM7 bn.tW 
I.o~ ~"'" no....,.('Ot'D-
~Lr wbiIf ~ _arcb ta,~ 
tndJuamDy meeDL It tI tbr a.aarat 
pN"""'" at ___ ~ .n 
• JD<h CftIbU) ~.-
Doaa' •• tudy QOteI dill .-brr:I prr-
..... """" an at Ibo pUl1>o) =nd 
__ at Ibo <D«1ll ........... ct "" 
lUIlrIIt. tbry do nol know Ual ,,.. 
~ 1:11 CJW'n' WMI Wf' ha'T 
f'ItM IS DOC a ~uon but a 
_an. II;e Rudy -.s 
A part ~ tht- lAd) ....u nwtunl)' 
evallual.llala ~ ~ who baxd lhrU 
... a~ tC'I P~ybo) H B fs.nd.lnp 
wt"1't' iNt Hftnrr ' , duc1p1ft Me. 
(tnt., unma1Urd.y .tdf'-a-nlrnd Ho 
1«'8 rllKlt.ac was _t I1'ry "I'? 
canYuJ ~armat.a.. Tbr) ~ lJI: douiI _, u...r .. _ ... P .. ,....,.. 
rn..:gannr. Idb thrm J.a ~w 
In dtlOo6 manrrn a.nd ~lt 
A.t • t-ull !J t.hu ((11. ~. 
acudJl'd .r.u-f'd ,~ a/ rmueJona Uy 
hr.l~ IndJ,·Q.ujt7.m 
Tlr Ii¥rd tT:IiUll d u. .audy Ln-
dta.~ tla, sueh prn.or. ~ .. 
heft.- '"'" rf Ir-.~ ~.n­
prn;an5 wtJo an-~ u..QIC"OIICrI' 
oed ....., IhIJu«h Ihr> - thr """1> 
I«d \ (£".,,1.111') d prn.or» _no .. n · 
maD.u't' ~,.,onis - h;a\'ln( btorn 
iU.u.ab'~ n-dr'fUkd 
Donn g)... thr m<at ca~ 
rf'SIU ~. HC'tnrr ,. pht~ hal. 
bern to rniIIkr ... CMDall an "IL ., 
lhlnC- wtudl bo .. , IJa tab .. ~ mbuiI 
tI)(W"f' lh&n .. prnor1 Ttlbi ew:kt br 
mt.IC"h f1 lhr cauw- Ii. lhr f lW" · 
01 the- ~ um~n. L :bf'r" :lO n 
mcn f"mMlI U WOflM'ft r("'()(oll~ TH,::w...1hr -tf"fT\.&l(" 11u,..; liOC1n,.... 
-'Uuch "d'nrr balo .. wMk' .nd 
1141 \01 I \Kt \UIt' "';II1H 11\(. tlU 
I \.\ IHI I ' \" \ I 
'I 
• 
H " N S ' S C HER DOES ' 
FISCHER 
Of ' .... OND .... 
popltar fLilowu~ fUl tnuC'tI lhr 
~nw r~ .b Cnr.,- '" aJt.n- hb 
pultocal~ U"I thr ~\t:. Dunn ~ lid 
' '"Thr, !JUI lhnr ~S:~ Into urn 
pW ~ .and I.AL-'~l. I~ 
ar.1 'I\-~ ..un,*, Lv Oral ~.~~, !~~ :,~" ,~n i t'~:::'nP:U ~:: on ~ fi·'ilhidJlTlculii~' iiiiiiiiiiillili ••• ~iI"ii •••••• ~ 
(rT"f'f'WT .~n:l 0) lIr 'H~rll n Sll:'l'p( ~ thr wad. .tudrnt ... lhr 
SCurirnl l nwn ' £1St , In UIIJunctHln InldJ«tu"alarm m lbr ~." Iw 
.Ilh It.- I ru~ ,.',ant ~~IrIJ. -'1 11 t'~ 
~ hr8.~t:~:.s.=) a' SIt lIr~=~=~:=: ~ 
Ihr pu~ It thr t-uWM'r1X'r L'- 'W~JC1AmSc. A geaeraJ u..rm-
tv brl". tt1l(C"thM' hLadr; ,lUdr~ bI) a' • p.m.. La TnIfIbload )UU 10 
.... prullll~ frum ACT .. lhr C'CII.&O- l ft.I~ty Park WlU follow 
::?"~~':::. ~ .. .r.": ..,r°vr:-.,;!~ ..!U~"':! 
.... ad i .. m. Sawnby an ttw N.....".." 
HrpriMnl.aUYft ~ lhr b1M* can- <Anlrr BuMs .. 111 !elvf' for Cairo 
.,..10', eI Cal .... wiD pa~ .. an raU ..... lI1C IN ......-- Tho __ 
"" .,...,.,..r. lIP Aid. at abo Cain> Inp wUI bo 10 _ .. 
Meeting re8t't ~~;;c:,:>' tt!'~ 
on tuilion boo81 
CURT'S 
BARBER SHOP 
.. u .. o .... , ".·' ........... 0· I ,, 'I" 
Styli,.. lazor Cutti,. 
to y_pl __ e 
Try ua for .... 
.... yCMI want. 
"-- 457 -6411 
••••••••••••••• 
8e.'- IS YOUR BUSINESS 
blr.h "Ontrol~RS 
~-==.,.. ~~..: .... -: =' -"*'. ';,ID:r:: 
tiftIIr ,.. ~k_",," ....... tile ~ De ........ 
~ ...... , CIFOdwcb r~ fwD .... laeoIea .... 
 .. ~ .................. --.. .... AI!Id • 
.... ~ booIrs .. ....,.....10 ...... ,....-.... 
OfIDIf't"I~ ............ ~.. ~ .... 
-
.0.. c.-- III OUt ..... 
:':::.~~'Ts~~·~ 
-------... - ...... _-~.:. ~~.=.. '::";:: =-:!Y 
....-u.A-,..... ............. ..-c.. 
.. ---.. UiIeIII ... .. c.. ... 
c..u...- ...... -.. _ _ _ "- .... ~ ....... 










~--­..-"._..,. .... oa- ..- _ Ilio1u .. 
-~.-fqora ... _c-I_ . ....-
---""",, ~~ -..-
nw Ecn><- ...- -. lor-
~7J:~aadw 
;;;: ,:~.,", ~ --.:. ":;~ 
~ ... La .ldd Ow pauUOD bas 
bern c~ ~ P.-adtal ADWaI 
Sadilf. rau~ ~ Apnl J .. 
Sad8L t.n hu drrm.an-
dtod I.lw ~rual w.lhdnw.1 ~ 
'u.n, fur"CllS (raD:I lhrSlnalPCIItA-
~t.. ... tJw fl,..t .t.rp tOWArd 
,.dJ~ aU BcrJ>Uan lrtT1Lory 
0C'CUped IoUICIt I'" Sa4at ..aid hi' 
.. wJd Own rt'lOptll Lhr Oiral 
5.ada~ abo \.atd i::Upt would 
promptty ~ lhr ~)' LO 
" &MUI1W' Ita ,..o.onal dutxs ' u 
Iw-M't ..,tbI:fnOW 
Uaya.n. who put fClr"tb hu. dr:a s...n-
da-y al II f'IrW"& Ndrrt'f)a Ln Tn 
AV IV. Mid ..", ~rtJ.a1 puJa-d 
. mutt liNd ',I) ttw compnohrnww-
w u JrrDf"nt ' for .-bleb WI' art' 
.,Ih ... ·· 
Autbarlt.UYt' 1GUf"n'S LtI C aJro 
dnn1bed Dayan' , ~ .. II 
po""" ... - whodl EcYp< 
'- --,. ...,..- Evil' ~
.... ...."..... ..... ...., ......... -
- "11>0)'-caJro ........... tills roquo ... 
~_ .. all oa:upod 
..... i.adudI,. LfT'nLDrJ' In Syna 
.. net J orcllin I I alao requl r n 
, ....... """ .. - PaJostuooao nctou" 
1ft an l'qUI&abW It'tI.Jement J thr 
~~-~­




& Bike Supplies 
3 Sp.ed - 5 Speed - 10 Speed - R89U1ar 
TUBES-
S 1.19 eo 26 X 1 3/1 - 27 X 1 1/4 
WEST-ERN AUTO STORE 
41 S S, lliinoi, 
AuntOIt'S 
OFFia 






a.:.. . __ . .. .. ~ 
~, ............ .. . .. _ .  __ .. . 
Good rue. ' Wed, 
April 13 , 14 ' 
GlADE A med 
EGGS 
3 00z. 
$10 PORK RIBS 
MACARONI SALAD PT 2Sc 
IN OUR DELI 
49 
BARBECUE 
La C CHICKENS Ls99c 
,- 2 % . LOW FAT GLAZED HAAS MiLK2 ~::89ct--D_O_N_U_T_S -=---10_0-+--LE_T_TU_C_E_EA 1_9_c----t HEAD 3 PKGS 
, HA WAil AN 33 CHARMIN 
QUARTa SliCED PUNCH ~ , C TISSUE 4::~L 39-c 
PORK 59' ~OINVALLEY 29 nXASJUIQ sLB 
LOIN u. ' C BACON ~-~ .. ORANGES4'9C 
"' ''-
n.. __ ... ~~~ 
l«'d as a"upt'1"IAJCIM'I WN,,-
~~ !bar IacnaJ __ .... 
~ COl tho ourl_ nllwr 1haJt 
circP'c boMs t.n thr .,0UPd. 
Tbry art" ~Jkod 'tom f~ 
CUD <3 .... pIo .... .,. panodMa- A 
M"CUJd paracha" .lAbllue Cbr 
-
t: S. ~ Stn~ortrEMlta ICIt tbr 
Ping pong pQlA1f!r 
U.S. team tours China 
M:XJNG HP1 n.. L' S W>It 
:=: ::r~ a .. ::.;,.: 
=~ftW~~~,,=~ 
v~Dlur~ Inlo p4"oplr- lo-~oplf' 
dJ~reel Wall wu <mr at dJr 
::: ':~'":n"'::t:~~:'; 
S.rurdI)' lor .. wed ' , " .... 1 ~ tJdd-
~ and esNbUM rnatchn W1th 
tho 0..-, 
lbr ~ tnc"MCana P t,n:t Into t:auMs 
.-nd automobtAea for thr twl>haw 
rtdr 'tom Pdlln. Thry wovr 
lbrOl.&lb .. alrr.m ~ oncomlllC 
.. __ ........ INdu, bocy .... 
And J'OCIPIr 
Alln' rlIrnbtnI up tJIlr cn"IIrUAlftf 
b41 rrtrr wllh Uw ,nl 01 the-
drtLopuon. Graham 8 ~ 
pr....adrnl m u.. Arnencan TabW 
t..-nnd AMoc1auon. obNrvtod " 1' ~ 
'Ce'Q H.dru.D ', Wall bet_WD. 
~."'E-.tandbu.J.lttl"'. 
~ G~' it!.ll-:::··_~ ~. 
~\Ilfoct CluI'Y hun ",""W'S to tho-
,.....\h .rw:t a' Ita LrTUth ,~ 
mono u.a l.JOo ml Ira .w-n.. nur 
I""",,n Chua 
Thr or".,..' ~ aM''' bwll 
• blue 2.«10 \rart NO t : mPl"l'lIr 
Chut SNh Hu.a.nc TI buIlt fIr"'l M'C-
~...ad ~ Ita fCW1J{K:aU~ 
1D t,..m thr Great \\i'. n. I t u.ndn--
~ chalcm La&I'T and Iift"UorB 
bu..ill arwrd .., y~ "CO arT JD 
!ft't high It has ~l.cd ~)' 
""-~ '" aJlpw • -.... <i 
~V:-Joha Tancwtutl ' ~ 
~ rrom"~ Otuo " II " 
JUtI nac ~ a ny rnorr II. I; 
mUoM'Um P'~ Of ('OUt"M' thl' 
~ I'II'ed It u .. rnt'lt tdr'T d 
thru AllC:M'Ul cultun-. ·· 
On thnr tint tu.1J d.a) m UChI 
wnnc OW A~ abo tound 
~.:wr~~ lft PSJnc..-.d 
lhr 0aarIhu.a YWI wu thr moaI. 
~ rwr conduned lor vtMo,. 
(~ He caUed Ita fuUrr .nd 
,,...,.,,.. than thr <Dr ~ by 'or-
m~r Pft'ft<'h P«e'an WUII .. t .. , 
'bu.TlC'r Cauwre dr WurvtlW last Or-
-. 
,.=.01 :u~:: .~= 
f,",·"'don.. It  onty .... 
mono. qo aJtrr 1\a\' 11'C ~ 1Ir.-
rrxbIhLcd 1rt.I"""," 11117 
Cut du.n (rom It~ orlelDaI 
t'fVollrnrns d mort" than .~. 
("hi""'" now has 2.'" ....... 
vrho led no ra.anuoaUGnl but ....-re 
__ b) ...rt.n. ~nb "-Od 
~ M~ t.tr, tud danr mAnu.Iol 
Lilhor In thr 1M'Ur~ cw ft rnu. 
II _&to ~rd (0 bM~ .. UY.c onh .-
f~ ~ Ago lhnor guh · m 
~~=W"~~~) == l S I~lu.m 
Post-Easter SALE 
Stationery Sale 
2/ $1 00 
AlSO 
See <:>ur Sale of Gift 
SIU professor wins 
school board position 
t tern s and StU Souvenirs 
AT 
710 Book and Supply Store .~ oor IftClImbe.... ... oc.. ""' u. ltIp VG&e fl'C.lm 
ID S.llfrd.a, ·, c.~ ... tu,h 
__ rei .nd v.w ..-
-.-.-",. <mtr __ 10 tho ..... 
loci _ Cbartoo ~
II""'-' .. 51 '. ~ ~ HMIdI~_ 1Ie ... _1O 
........ --.,."""' .... lII_
~__ .. lhPlqII 
..- _ -..: a.. ... J lAo-
_ . I .UI _ , '-'Il _ 
' ." _ . .... a.rta Il lIiI> *"-__ "nd _ ...
_ID .... ..-_  
"'11< 111_ 
~ ........... ..-__ _ H~. 
Candid.tel will 
talk to council 
. ea.tIdiI.. r.. _ bodT 
=~.:~.::. f'n.&«aety C __ ·tI . t • p . • 
~. 
.. ~ == ;::.'t."*!: ___ .. _ s. 00U000l 
""- _ .... u. • .-
............. n .. t.t ....... 
-..----c:a:::=.= 
"4,. .. ~ 
''"'''"'''' ..... _-





TU ...... ..... __ _ 
_.~~m_: 
.... " ...... 1 tur- JUI_ I . 
.... ..-_~lhr_ 
~ Wf't"f' R .. A1bn1. H__ _ ....... NIl .IacGb 
G_ Gl_ 
710 South Illinois 
World .Film Premiere 
first run before Theatre d istribut ion 
I I BUCKMINSTER FULLER 
ON SPACESHIP EARTH" 
F.Htoy .,.1116 
SIaryedt A .... __ 
7:00 ... 9:00 'M 
ne" • .: c.-er.t 'nell .. Office 
& ........ 
~ IT COMMITT& Fa. THE fUlWf 
1 
Rt'cyc ling topic 
of En :\ct mt't't 
nw- f~ltJt )' c:J r""dq mruL 
~~ :.~~ ~~ F~::~n~ 
~~-u: ~:~~:: I ~~:.! ~ ~n 
lhr I N\~11) t "c-f1lrr 
.by 1 .... "fU' 1 ".nAn . (1\ I'W"'- ..... d 
lhr ti:~p _ ,II a lso tx*1 oil jCt'1"IIrfa l 
1 __ ' ...... nw.-i.1r« 
C F VT 1o m ppt 
W pdftp ldav 
Ttw Carbmdal~ " ' f'!dnaOon do 
l "n.lYft"l.UJ' T~Khrn • • tt'C"rftlty 
~~~~tf':c;!'~~~ 
n...c al 7 JD p.m W~, 10 
t.aWMln Zll . II«'OI"'duw Lo JanaUan 
-....~..-. 
_I&OdOWV-"'U_ >nombonIop ........ 11 __
:::C...."._OOUiU ... 
Auti8tic cbildren 
topit! of 8peet!b 
Vehide wuber 
lowen pnee. 
• AI.J...CWS ISI..AND. v. T. __ 
........ _ .... -
A~.'in . ... ~ ... 
_ · ...... _M ._-_-. ... 
.•. ,.. . 
.... ..-~.­
.., ...... _ .... -. .. 
====~::-..:: ,...n._,... ...... _ 
-. ... _,..--. 
...... ~--..... 
PLEDGE ··72' 




.... , .~~ .... ........ .. 






I 10, ... , ~ I ff t I I 
PORK LIVER 
"\111 "" "\\ 1 11 
POUSH SAUSAGE 

















----- - ""-~ 
.. 
Boren's • 
... '11 ....... 0., tOe Foodliner . 3:.4t~' ~~,~ LEYm,_ 
Film, 818n(·hoine8~ 
. .. 
. '"nol . as lavish .now 
.,-,.... 
HOlLYWOOD l~ - n. 
_.., .... 1MotBinW u.,d fI 
.. ~.. __ r.r,-r 
_ ... --......_ .. 
_ ............ --r.no _1lNoI. h .. . J\7Io _ 
.. r.c~ 
LI.,.d' . place .. -., r._ 




tell ~mq pcd aftd ~
<OIIOr "'" WOIJ'W' .un ClfIO' V»d WIth ewb 
....... f~.,..._IIII .......... 
Ift'L So l'IIG'e WId! rwt DCIlP' 
taGI'a. today' , rum ~ an 
_1ho.....-..JboaMo.,..a, 
pOa_ III _ no. IU-o<ylo 
oi the- .&at b.u uJld«j4'MW .. 
..... -~ , 8w1 i.AncuIt'r • aft a..m.p6r 
" 1 m it nctI rtWIf)-' cnu.kI 11",«, \ft'Y 
~~~":~I~.L.~ 
1I1Dt.'t I'" ihr- ..-tw1l IhI' film 
bus.ltlma LS In ..ucb bad Ilha.pr yUJ 
Cft'1 yw .h(a,/d Nt dtJlWn ~ n~ 
~ 
I r ... Ja~ I ... hVU\I In. ho.-.-
ttwal rrcp.uffd (~f> ",,"-ants • ..t r>. ' 
If.- J70 CJ[WJ .. \/ .. al lu m...'RUiI :l. 
Romp ~ Iill dirlv 
aflpr d pan up 
nf)M~ I A'" A u .... ""'" nlr.'t-
p"J~ lo driln I4J tho- .~trrNIl CI I> 
t"f'ldrd Monda, And lhr (11) lJI ,,011 
~1II~"'t!L.M.e1.td Romr wub 
plIO,"" "'-,,,. .... olu..... Tho 
tMLCtI bns.f'S f"YeTYOtW' 11:..".. an 
Ihl-OWIn« on Ihr .I' ..... lI rrad 
" HCftH> !!II ..t.w.u H JUn. K"'P It 
r-area .. 
AU ",,",.1 prUCftiMd In thr nO" wtU 
~_.w_ ... . 
~- .. -..... -Ir .......  .,. ---. Ic-_wid>-*T __
-." 
~.-­~GM*.""_ flOofIt~"'~"'" 
- .. ,. ..... ,, . ..-.. 
..... Q .... aaw amid a:pa--
__ "~aod_""" 
""'.t.u,w..too...u __ 
_ II. Oacor ..... _.-'" 
a..tr ~ Ihr pIaar IS 100 btc f<r hor _ . _ .., ... .-.pIol_ tbaJ 
....,._aod .... J_Clar1t c_ 
DfJIW or:cup,- Il 
Ot:bn- 6ULn ba ... 1Jvt"D up tbt.'Ir 
kaea'~ IOb'f>~f' l.hd 
Van [)yk ac*J hb Eacmo ~&r .... 
mowd 1D • ~ ..., p~ 
4Iu. . IIiwn' ,.. .... , rlilm hI:s ...... 
.................. 
Bill c.:-,. .. ~ III ... 
~ Hilla twer tQ. dkJIIo .. 10 
wbrn:- tv- LlIlftlrb 10 
punur Aft td,tcauan to bIrcun:w .. 
......... 
W<rlr ca-... ~ _ ..... 
a.....ty Hillo_t .. .,.._ 
"... __ u ... ~"""
now Ift&ftds ID 5pftId rnc.t ~ hrr 
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"-' 'M1ry' • .-..p , IS) c.r s.--nl1 
..... Wf.4* QJIA 
, ... 8S.A "" 'tIraa a» .,... ..... b 
atdIIrIf .... 1111 Wf. po,.. QJIM 
.m.,.~t!O. ~..,."r-...t ... 
tor.JClY\.~~"O ' .cU~ 
0 41>-
I tt.} o.vy 8et A4I • Iir" ~O(. 
~ ''''''''fIc1~a..'~tO' 
.. I II .co- e... ... 'l.~ ~
"1CIlIron~t:7~' t.1.:J.I> 
'O~tc;rY\II (O'f\. ~~ 
, .. ~ E~ ...... UII'1doho,\ I.dO or t.o.'tt 
I'fw \ __ . W9.~J t.1~ 
8"00-""'" )(I .'.p '''''V l ~ ' 
f:.UlJ~.-cJ~~ 
~ ,~ Pl' ot." o/!1;'e 
....... 
~1k"ocJo '" PC ,..... ,,,_ lhXIl .. 
\..'ID ,'~ ~ Sc'~ 1J'O 
'.,e4'ilO'1 "e6.A 
IYv ( ,-""",1. IqPW (7_ ' rr" 
~,., "ClJl1I eroo... ~ .,...,-p. 
~ '0''''' U'IO ........ __ )1 ~ aJ4 
..... A 
IQ J" .. , . lot ~ ( p. .) tPMO (X)HC 
.... c ... . • .,.. ... ~ DJCI) hrm 01 Ir.,. '(7 './VIi va"" .-c;J7I ...,. oruo 
u"", 
,... ~. DIu.. ~ __ 'Urd JeD) 
..... "'" CMI ... al ..,.1. 
- -1-.. ~ ..me .... c.crdihO'\. 
::L,CteeI'I .. ., 'Me.c- Sf ~
~= ~ ~1VI*.,..,...,... ~m.!:D 
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~..::;r= 
== . ...-:.~.-:.:: 
.:I 1tA1" 
... c:r....--.. .......... ...... 
__ ~I8l ..... w....,... 
'I)'WII. _""~ """""",'" 
........ ., ..... CIlia s.o.asa 
................ ~ 
'tlc.wt~ ................ 
:=- - - --=-
:"'2.~e;;:-~ c= 
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~ .. _-:... .... a. .... .,..~. 
-=-"'="~=--... ~ , 
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:'':r~~~:=1I:, 
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FOR SALE (Cont.) 
AutOMotive 
,...!IIt.ACa t..s.n~tA 
~ .......... ." CDC- c.J 
....... -.. 
~~-:..!r-~ 
t6 MCIrdI ce .... SJICICId (D"Id_ ... 
""*crI r:TH Fl ...... ".., cznl as.1 
ZD'rm "''*4r ..... 4w _ Wf..OIl 
..... 
Reol Eltote 
,...,, 'er'ff · ..... ,.. ... larG'''CII..-.>n 
~nt ""tad "'en'! tJ8a) IC 
..:D) ~PI"'f"V1IIr'>~ 
WICI CMt ~I' i&,.t. I:I) 
Mobile Home. ', 
~~~::.,"=cr .,.,~~ 
'O:IdO ...... ¥cIDn.~~ 
'T:lfc~:;r~~ 
b..a ..... ~ .. , a..:l V f\ ... ..o.or. 
...., l' ,..., l& (~ ............. tlor ~ ~ 
"«:l ~ • 4J'9l,A 
IO:o.I!O ... " """"'-.t •. , \...CIf'Id .."...., 
• nd d'"." . , pe"t'IoQ roc .... l , 
~.,""ClOIl>'..cI · .,.,on.-O'., 'H '~ or<I Fr<a' Tr ' w ~ .. 6 1 ,. ,11 C2'\A 
IQId,e~"-"~"",,,, , a..:l • • , 
ctn::I~-'W'i~ alra.A 
M i.~e lloneou, 
t 'fDlo"-'''-' _ .. I,.-,d AJI twr.-dl 
AI'IO 50CM f'trICtf'w:: ~ , __ 
:.:= '~ ~ 11 0 1 ~ ~ 
o...& ] ba:II.~I'lI"IO'I tIMdI." 
....... ~<n ",-or c...1 W'l-el \ It""" ~ ell Pt"" .ot:DA 
=' ~OU~ d a:::~ ::;-;r-wdlil =:.F"'o..~~"""fN:r# 
If jf'" I ,. , .' .. 
. " , .! , J 
01 .. , . ,1 
.••••• 1.--
'I., I r-. I, 
fl.. , I ".e/r 
,~4-, ".alr 
I", ir. rl/.-
nU' Ir ,.-".1 
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Try 'M 0 E a _ , ied .. 
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..,-.-- ....... --
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FOR SAU (Cont., 
....., .......... ~ ..... 
JIll C*'Ca'If <IiICa.d. All ... & n51 
..-
c-....a.. ............ ~~f'IaI..,. 
tJCOt Wf1h c.- '100 car tat dIw 
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FOR RENT 
~~-..., .... qtr' 
'"'OCJ'T1~IIIIfan1.""~I. 
~ crrtr ~ .. CaN6J1'lito1 
E" ." .... men. JOI ~ ~ .01 
nJt,~.p,., M 114 
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,~ ~ --r"" QItT'CII,a 
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., .... ~ ....... -.... Mr........ .QIIN 
aa.r ___ .. If.- ...... II W 
- -
.. Itu ...... \.«t UOf1l(' " 
FOR RENT (Con~ 
........ ~II:Ir~ ____ cr..., 
1O"'~~". Icw ... " oc-
lID .... pcD..H~~ 
".,... ... to ~lJIJ~c-
~ W9 166 OJ ~.a ! (~ 
tra:a -' tar n n Mi" 
~~_ ::n u::. u:;-= ~
lDt ;;;";-'V"Ir .... ..-.gClh" ~) tr 
~ fO'7W'L ~ CIh ~, or 
~ C.aiI )8-l!dI .",.. .,18 
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n .. a..t,. EIil'I'Il"_ """' """ foIu-ng 
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~: t4 
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SO, ILUNOeS PET ~ 
7ISS.~ 
~sn 
Up and orn 
--.wile Bernata IS aDOI.A to c 60aI tne se-.oen- t(XJI n"Iaf"( \ot t1'1e 
Itvfa w 'zltotn tame this s.6II!On 11'1 the SlU-lndlaoa Sla1e 
=,~~~:~~ .. T:~ 
""""'Y IPhoco t>y .k:N1 L"O'""" 
Tyesaay Apnl ,) ' 97 ' 
Southern stops Mississippi 5-4., 
Eden open.-; first with long hom er 
iht" l ' nl v t'fSlly of MISSISSI PPI ' S 
ba..-ball INlm ...,Joyed 00 Sou,,,,,", 
"""pOloh' on IhI' Sll ' _II (;"Id .. 
l hi- Satukl$ put dawn a ninth IN\U'II@ 
Ht'brl ralt) to lake' • 5-4 ci(.c CSIM In Ihr 
flnl d • t" '''l>Ramr lM"'r," Monia)' a!-
1 .... 1OlI1 
Thr INnu I1'M"t!'t ,~ lhit 5C"<'Ofld prnr 
AI 1 05 P m TUMda~ 
0 . , -.. )'b11ln pK'kf'd up tilt- "' In for 
Sll" boosUrJIIi[ has w-uoo-,; rnar' to ). 1 
and KaU..",. 5 1X tu~ (JI\ 1'1' t'tfitht aM 
two-thirds InnI,.S. 
Thr> rally camr wnh 1,...0 ouu In 1M 
lOP d lM run,h ond 51 l ' I<adJng !>-2 
:~~Ir:..o -:a~::n B:'nd\l~UU(~M~ 
Mdbnn bri ..... SIl' _ roam RrlI 
" 1lchy" J<Pt'S ~ him ... ,U, S'M'f' 
R<ondoll 
Mississippi State tops 
Saluki tennis team 5-4 
0'" M~ .. Paul ft u..,~nd irI:,A ' llfl h ... ~ · 
on a Uan Hariu.on l "'frur I'Qf1H~ I hI-
bra.sft. T om )I ~s:t .... (tw-n U.Uf-d I( ./H.:bJl 
Wlth a ~ko. bn,,:"~ I n b .... «h IA Itwo 
unr.arlW"d ru~ Ihr- raU) .a~ '0 Pflltiun" 
f'ortunalMv for Sit ' ltv OM.I b.all~ ·f 
}.hkt F" n da) ~ poppr<:I up 10 ft.adlVlO ' -n 
dU: lhr ~'r:.i·; t!!:'~~, ~I" 
In thl' boItom 01 Ihr 11:'51 InAlr.: .. 1'w*f1 two 
led. lhr Lhtrd pllcil 800 brhrd It oul 
a\ ...... I two Wo('~IM' (M"kI fmet' for ltW' 
onh honw run at Ihr day 
SIt' added .anothrr I_ 0 In Lhr lhu-d 
......, J 1m ~-YM dcJutMrd and U8n 
Tbomas gOl on ba..M> 00 8n ""nil' 
bnncJt~ 0.., ..... horne- 0.... ... "wprr 
~ up an RBI .,ltI 8 ..tYrp u,.k- 10 
C'<'ftlt'< rork! _ ~ U1 Tl>ornb-
bu. both runs ~ UJ'W".nwd 
W.at1Jn hn t.hr R~r, ~ bat," 
~~.::..:: ~'!"l~'t~ 
Dillanl od .. ncrd s,-.Id.,. .,111 0 
.. ..,:W ond SpeuldJIlII! saJrOd on on mo. 
1»' ,. ... Edoft (or lho fI .... ' ~
NIl d .". "._ 
Tbr RdJris ~ ... .- CJDIy __ NIl 
~.::::.:f"" --",-.---
T1Ir .... 1I _ Sll ·. _.-.I 
to U-4 ond ~ ()Ip "'_ to IN "'_ ...... - .... -. -.... A.- IIa-. __
....- _ ()Ip ILa r_ 
__ ....... pa,...cl .. !bo H .... _ 
-"-7-----"" tile No""ul CotWciaU AU""Jt 
------. ~, a.. M_ -* T_ s--.,-.......... ·1 
_ 1m ... _ dIat. ,""", 
- II ... ,... _ • "- . .. w 
..... -W~,... bad • _ day 
_ i 
8y __ ___ 
~E~~~-
T ~ Enck.soa':'ti 'C'lOC OIl dw ~ 
(or lM Sll' tradt I ... m ~, nlghl 
Tlw- sa-. grabbed m.... d II>< 
ealtr "" '1" ladlau · 1a~ joasI • ( .... 
tIun sIJOe> In thr r..... ~ ........ (0< 
Scul.brnt til Dt.'IA,r-t) 11 moal.t:a$ m M eAn· 
d:n-v. Sadrum 
Sll "on t"'.a~,d~ I9--SI9 captunllt! 1 t l~ 
I i f"\,'f"nb. 
Ron HKiunan d ISl ' gra_ a bJ~ 
Woad from DAn \" .... Uu In I'" flf'Sl I~ ~ 
thr rrLli\ "nd Sil ,. 1""0 mtddk--mt"fl 
Bob MoIT~ "ad Eddw Sunon. Yo .......... 
UNlbIt- lu M(bf' thr gap b~ an~ blt! 
del!n-.-
Sue t::r.~ rlWtdto Ihr ~kAnd"""" 
"-adrum ("T"tM<d ("bIt" lu ru ft't'" __ ... th an 
..... L>t.andlf'4: 4; .-~ Nn In t!tC" a n 
rtau ~ In pas.!- P("tM'" HtJiIlo C" 
E.rxit ... " "'Wl Iltlnc.lt~ 'lair h~h 'oC'hooi 
rl\am~lOn In I hro ..., 1...t .. 1 '~r frum 
'-ttrt.flt°~ n.1 a M"'C"und ult hl~ "lflnln.,,: 
(llT\lr , If U 4 In Ih .. · ...o-,.:I rU run "arllt"'-
Tha I I lin, ' In Itlt - .. ..0 "" a'lo .. ''" ... flil .. ·! 
r ' .... Jn..I 11I'· .... 11lJ,: lhor "aoki n-nllf"d ~ .. -II II 
.... '1 ~ Hdrn I. lc~I\ 1t /' ~ !'<Il l IA .. I \t'.J,f 
Th.· '~ Iu.kl ~ 11I,~ot t'l I .. Ih<!' .. 11\ 
k-... p , lI· ' •. II''I,fo: hanl".~, .. t h~ 11In. .......... ",I 
'"Jon' ..... ;Ic ·nn t )" ,' .. nd f{.II~ " lfn" 
'hc.t flou! IIIt·rlufln .Htd Huu ... ~ •. Wd, .. I\.lfI 
d"a,,,,.·d III th.· IUlo!h "ur-d~~ \l Ith ,I 
pu l M-. ! k~ m Uo,(-I,· .. ,ul1,·,-.;:t 14,1 \'U~ 
Th.· ~ \ I ",In,,"",, 1u.At. lilt ' "ht.~ pU I ... ,tI, 
l ' huo.. Ibnnntl. ~1 1": fuot Ihr"" Ih. 
l2D-\4 rd liI ,.;:h ilurdlt .... ... ,lh H", "' till"" " 
14 "."",.,If'ld pot"rlUl"l1\.A nn· •• net (tl~"\J" 
"'Ith t °hrt~ Ht·nL...ctl .. 1304 .... ... , ,-ffnn 
' t hn ,o HIli \lll ' IIUL,Landln,.: tw...,."1 
It " , ... " mlit O run , ( cr. 2 "a..., jl"-AJI 
'HtOra,.;:t'" ilullo.· f..l el thai Iw- l'lltoul ( ·hud .. 
" ,IT tha n ' \ hd ... ,·,lt·' n ("n f. · ltolli ' 
,r"," (lI unlr\ ,h.'In1 ,lllIn ,0/ 
" 't.:nJfh dIll'!:· 
~Ilk. , H,..,.na n l fll .. (t. · II,, · ' I",,·n 1 ... ,1 
IIl •• n. ,n It ... · h ll<! h Jump fUI , t .... ,hlf , 1 
T •• rn I ... ·." ... ouo '" t l '!'" ..utl.II ... · ," 11 .. 
J..I\(Ohn ..;ud It .. r' 'I~ Hr ,'U(! , • . , ." 
~"'C."1l ..I J .. \ ,~hn borfuno Ui .. 1 fall 
1 ... ·I~'l ln' .. t'M'l'f Ih' lrl ... l lh .. 17ft I Ih l '''''' 
''''hlnd h · .. rnnwh' fl .w 1,nd...1t .. "'\11 
rll n..: tW-2 I. " .. 3Ind JIOI .1 1, .. " ... ,,1 \ 17: 
~ I. e." "of Inctl •• t\" " .. It-
Tlnct.all h" •• · Itlf' fII '1°' I ..... ,d 1M ", 
lot,1 \ ,Oar ,J 197 7', 
hUI\ t fI .*,ott 1 ..... 11I1U-" \ 1 "l.u n 
I "'~ h.a41 " nulnrl •• II'I.andlllfC m ':hl 
.... In n'T14: ,hi · 100 \ •• ~ rt.uh "nrl l'llto,n.! Ih. 
drkhuf man un thr' \l IOnlfllo! %2O- \a",1 
ant1 ..eo \:.rd ~ t-t.a\ tt-",nlJl. 
ta l l M c.-, "wrI>tA"l 1\.Itd h u, 1 .. .... 1 ,an· III 
h'~ " .. , 1\ c-ollt"J,!f' canv-r flnu,hlna.: 
... ~.,. ... wj In thr· " \ lard run u,,,o ~J 
t.·hlld t,°.amm.atp Jim )1\,....-.. ,...... rn."f '1 
n-nlf'd IIrrw • I !IS 0 
T ... " \t("And,....... ~Iadtum rf'O("Uf'(jo. 
... , ..,.. .. 1H"d (W" ~('fl and _n SH nutd,-_ .• 
A"t'-or,j ... . , ll('d In thr """""-
' ·nrl.-t l .. %1 I ~ prrlorrnahC"r In 
~ ~:)' I ~ ~,=I:1 ~~~ 
IIhoo ... jft ItII&. 
Rc-rn.r-cf. W"'\-f-n-toot J.eoep In lhP Nch 
Jump .~t 8 Df"'" , ... d,um r...-c'Of"'d 
_''''' IhI' <*I lTUlriL d ...... I» " u", 
UV~"" at Sl U In 1_. ond I"'"" ..... 
Sli ' ,........-d .... by h.nurl/ lui }_, 
u. .......... ,..--.,tII ............ 
--~-----~ 
.-en "U1 o..c. ....... ~. 
............. .., cr.a. ~ ~...,. 
---.... ... -.....rt~ , _ 
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----- .. _-..... __ .. CC···::r,--
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=~~e!£..!!r'--~ "":..b:t."- ;:--. - ....... -~ .. ~--=--.. -
-~ =c=r...~_-== 
.......... .-...2"11 It '--' ......... 
-~'tr!!..­~~f:4'~7 .. __ 
..::;-----~ -~­.:u~ ... _ 
........ -. .... --
